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En la tesis se propuso analizar el rol de tu-
vieron las bebidas alcohólicas en las relaciones 
inter e intragrupales de aborígenes y militares 
en la Frontera Sur así como también los dife-
rentes aspectos respecto a la obtención, con-
sumo y descarte de bebidas alcohólicas duran-
te el siglo XIX por parte de ambos grupos.
ENCUADRE TEÓRICO Y 
HERRAMIENTAS CONCEPTUALES
El campo de estudio de la Arqueología his-
tórica ha sido definido desde diferentes en-
cuadres teóricos y metodológicos. En esta 
tesis se adoptó lo planteado por M. Johnson 
(1996, 1999), quien se focaliza en el estudio 
del cambio en las prácticas culturales como 
consecuencia de la expansión del Capitalismo. 
Los procesos particulares de América del Sur, 
como el analizado aquí, están profundamente 
relacionados con las diferentes fases de la ex-
pansión del Capitalismo y de un nuevo orden 
económico mundial. No obstante sus particu-
laridades, es necesario analizar y explicar estos 
procesos desde su originalidad para poder ob-
servar la influencia que tuvieron en los proce-
sos globales y que no queden subsumidos en 
una explicación unicausal.
Los objetos y los sujetos de esta investiga-
ción fueron analizados en su dinámica. En 
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este sentido, no sólo se estudió la circulación, 
la distribución y el descarte de los objetos, 
sino también a los actores que los usaron, dis-
tribuyeron y descartaron y las relaciones que 
se establecieron tanto entre objetos y actores 
como así también entre actores a través de los 
objetos (Appadurai 1991; Latour 2008; Mills y 
Walker 2008).
ÁREA GEOGRÁFICA Y MARCO 
CRONOLÓGICO
La denominada Frontera Sur -el área ubi-
cada al sur de la línea que unía las ciudades 
de Mendoza y Buenos Aires a través del sur 
de las provincias de Santa Fe, Córdoba y San 
Luis- fue una zona de interacción entre gru-
pos diferentes económica, social, política y 
culturalmente en una situación de conquista 
y dominación violenta y/o sutil.
El período de estudio abarca desde la 
constitución del Virreinato del Río de la 
Plata (1776) hasta el retiro del ejército de la 
Provincia de La Pampa y la finalización de 
las campañas de conquista en 1885. El es-
tablecimiento de la ciudad de Buenos Aires 
como puerto autorizado (1776) es un punto 
de inflexión debido a que masificó la entra-
da de mercaderías en general, y de bebidas 
alcohólicas en particular, que habrían co-
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menzado a circular en toda la Frontera Sur. 
Esta amplitud tanto temporal como espacial 
fue crucial para observar los cambios en los 
roles que tuvieron las bebidas alcohólicas te-
niendo en cuenta también el contexto histó-
rico-político, la conformación y creación del 
Estado Argentino durante el siglo XIX.
PRODECIMIENTOS 
METODOLÓGICOS
La información arqueológica utilizada en 
esta tesis proviene de materiales analizados 
por otros investigadores y de materiales ob-
tenidos a partir de investigaciones propias. 
Se seleccionaron aquellos trabajos en los 
que se ha detallado la presencia de bebidas 
alcohólicas envasadas tanto en botellas de vi-
drio o gres como en barriles. Se tuvieron en 
cuenta las menciones o los análisis morfoló-
gicos funcionales de materiales provenientes 
de sitios ubicados en la Frontera Sur, desde 
fines del siglo XVIII y el siglo XIX, que se 
corresponden con el descarte de envases de 
bebidas alcohólicas en asentamientos milita-
res e indígenas.
Se analizaron documentos históricos del 
Archivo General de la Nación (Salas III, IX 
y X), de los Archivos históricos de las pro-
vincias de Córdoba, Mendoza y San Luis, 
del Archivo Histórico del Ejército (Frontera 
Contra el Indio, Frontera Costa Sud) y 
del INDEC (Estadísticas de la Aduana de 
Buenos Aires).
El registro documental y la información 
arqueológica fueron integrados como datos 
ya que ambos son considerados construc-
ciones conceptuales. En este sentido, se ana-
lizaron y explicaron las complementaciones, 
las coincidencias y/o las contradicciones en-
tre ambos tipos de registro. Se trata de un 
enfoque pluridisciplinar que se apoya en el 
análisis de la información proveniente del 
registro arqueológico y del registro docu-
mental.
 OBJETIVOS Y RESULTADOS
De acuerdo a lo expuesto, se propuso como 
primer objetivo general relacionar los luga-
res de procedencia y las vías de circulación e 
intercambio de las bebidas alcohólicas a es-
cala interregional con las vías de circulación 
e intercambio a escala regional y local. Para 
cumplir con este objetivo, en el Capítulo VI 
se reconstruyeron las vías de circulación de 
las bebidas alcohólicas a macro, meso y mi-
croescala. Esto se llevó a cabo desde la infor-
mación proveniente tanto de los documentos 
escritos así como del material arqueológico.
Luego, como segundo objetivo, se propuso 
vincular las formas o maneras de obtención 
de las bebidas alcohólicas con los procesos de 
cambio ocurridos en la cultura tradicional de 
los grupos indígenas y analizar la relevancia 
que se le otorgó al intercambio de bebidas en 
la gestación de tratados y alianzas sociopolíti-
cas. Las formas de obtención que se determi-
naron, además del Negocio Pacífico de Indios 
y de los Tratados de Paz, fueron el comercio 
-tanto en las tolderías como en las ciudades-, 
la entrega de regalos e incluso como elemento 
de intercambio por cautivas. Estas prácticas 
se desarrollaron a lo largo de todo el período 
de estudio. Es debido a ello que se concluyó 
que esta obtención fue regular, constante y 
fluida durante todo el siglo XIX.
Para cumplir con el tercer objetivo, en el 
capítulo VII se analizó el rol de las bebidas 
alcohólicas en las relaciones intergrupales. 
Se pudo determinar que las bebidas alcohó-
licas cumplieron el rol de agilizar, facilitar y 
estimular las relaciones entre los grupos indí-
genas que habitaban la Frontera Sur, los via-
jeros, científicos, funcionarios y/o militares 
que la surcaron y el poder político. En este 
sentido, la obtención de bebidas alcohólicas 
por parte de los grupos indígenas fue regu-
lar y fluida como consecuencia de las nego-
ciaciones de paz o del comercio tanto en las 
ciudades como al interior del área de fronte-
ra. Esa obtención estaba reglamentada por el 
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poder político tanto en quiénes las obtenían, 
en qué cantidad y con qué frecuencia. El co-
mercio también estaba regulado y controlado 
así como los lugares, los momentos y los ele-
mentos que se podían intercambiar.
En el capítulo VII también se analizó el rol 
intragrupal de las bebidas alcohólicas no tra-
dicionales como respuesta al cuarto objetivo 
propuesto. Al respecto, se observaron conti-
nuidades en las prácticas de consumo de esas 
bebidas alcohólicas. En primer lugar, fueron 
utilizadas en ceremonias incluso en coexis-
tencia con aquéllas que fueron elaboradas por 
estos grupos. En segundo lugar, participaron 
en circuitos de redistribución llevados a cabo 
por los caciques. La regularidad y fluidez en 
la obtención de las bebidas habría permitido 
esa continuidad.
Al analizar el rol que tuvieron las bebidas 
alcohólicas al interior de los grupos militares 
acantonados en la Frontera Sur se distinguie-
ron dos claras contradicciones. En primer 
lugar aquélla existente dentro de los docu-
mentos escritos consultados. La documen-
tación escrita del Ejército no hace referencia 
a la obtención ni al consumo de bebidas al-
cohólicas en los asentamientos militares. Sin 
embargo, los relatos de los viajeros, científi-
cos, funcionarios y/o militares no sólo des-
criben las maneras de obtención y las formas 
de consumo sino también los castigos a los 
que era sometida la tropa como consecuencia 
de las borracheras. La segunda contradicción 
se hace presente al momento de comparar la 
información proveniente de dos fuentes de 
información diferente: el registro documen-
tal y la información proveniente de los sitios 
arqueológicos. La documentación escrita ofi-
cial del Ejército silencia la obtención y el con-
sumo de bebidas alcohólicas mientras que el 
material recuperado en varios sitios arqueoló-
gicos militares de la Frontera Sur demuestra 
su presencia.
A fin de desentrañar ambas contradicciones 
se utilizaron los conceptos de táctica y estrate-
gia desarrollados por de Certeau (1984, 2000). 
En este sentido, se determinó que ninguno de 
los conceptos puede ser atribuido de manera 
taxativa o esquemática a los distintos grupos 
acantonados en los asentamientos militares 
de la Frontera Sur. Por el contrario, tanto las 
tácticas como las estrategias fueron llevadas a 
cabo por la oficialidad y por la tropa. La reali-
dad de los fuertes y fortines de la frontera es 
mucho más compleja que la división estricta 
entre un grupo poderoso -la oficialidad- y un 
grupo débil y sometido - la tropa-. Por lo tan-
to, se sostiene que ambos grupos, en función 
de las circunstancias particulares, son pode-
rosos o débiles, tácticos o estratégicos.
Finalmente también se determinó que, a 
partir de la información proveniente de los 
sitios arqueológicos militares analizados, 
las bebidas alcohólicas cumplieron el rol de 
materializar las diferenciaciones jerárquicas 
al interior de los fortines a partir del acceso 
diferenciado a bebidas de mejor calidad por 
parte de la oficialidad.
Como quinto objetivo general evaluamos 
el rol de las bebidas alcohólicas como uno 
de los indicadores del colonialismo interno 
y de la emergente dependencia nacional del 
capitalismo financiero europeo y norteame-
ricano de fines del siglo XIX. Para ello, en 
el Capítulo VI se reconstruyeron las vías de 
circulación a macroescala de las bebidas al-
cohólicas y se determinó que los ingresos a 
la Aduana de Buenos Aires estaban estrecha-
mente relacionados con las políticas aplica-
das en la Frontera Sur como los avances en 
la línea de frontera o las campañas militares 
de conquista de nuevas tierras para la explo-
tación agropecuaria.
Las bebidas alcohólicas que circulaban por 
la Frontera Sur dan cuenta también del co-
lonialismo interno. A través de las negocia-
ciones de Paz y la entrega de mercaderías así 
como del comercio, el poder político reguló 
e impuso la situación económica, política y 
social de los grupos indígenas. A lo largo de 
todo el período, la dependencia de estos gru-
pos -materializada en la entrega de mercade-
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rías en general, y de bebidas en particular- del 
poder político fue mayor quedando cada vez 
más subordinados a él.
El último objetivo general de estudio fue 
contrastar y complementar los datos arqueo-
lógicos de los siglos XVIII y XIX con las 
referencias obtenidas en la documentación 
escrita. Esto permitió, analizar y explicar en 
el Capítulo V las maneras de obtención, las 
prácticas de consumo y de descarte de las 
bebidas alcohólicas (y sus recipientes) tanto 
para los grupos indígenas como para los mi-
litares.
A nivel general, el análisis de la información 
procedente de la documentación escrita como 
de los sitios arqueológicos también permitió 
sostener que la cantidad de bebidas alcohóli-
cas estimada desde los fragmentos vítreos o 
de gres es bastante inferior a la que realmente 
circulaba por la Frontera Sur. Esto se debe 
a que gran parte de las bebidas alcohólicas 
estaban envasadas en recipientes de madera 
de diferentes tamaños. Por lo tanto, debido a 
problemas de conservación, su recuperación 
en los sitios arqueológicos presenta dificulta-
des.
Los objetivos de investigación hasta aquí 
descriptos y su cumplimiento estuvieron 
guiados por tres hipótesis. En primer lugar, se 
sostiene que las bebidas alcohólicas cumplie-
ron un rol preponderante como mecanismo 
de dominación sutil o solapado, orquestado 
por el poder político hacia las comunida-
des indígenas que habitaron en la Frontera 
Sur durante el siglo XIX. En este sentido, el 
análisis del Negocio Pacífico de Indios y los 
Tratados de Paz permite afirmar que la entre-
ga de bebidas como consecuencia de ambos 
pactos fue una forma de establecer mecanis-
mos de dominación no explícitos, que facili-
taron el ejercicio del control social y político 
de las sociedades aborígenes. Esto se ve refle-
jado tanto en la cantidad de bebidas alcohóli-
cas entregadas como en la frecuencia. Si bien 
las comitivas indígenas se alojaban en las ciu-
dades en estos casos no se les hacía entrega 
de bebidas alcohólicas por lo que el consumo 
de las mismas debía darse en el interior de la 
Frontera Sur. Por otra parte, si bien el comer-
cio con los grupos indígenas se produjo a lo 
largo de todo el período analizado, el mismo 
fue regulado y controlado desde el poder po-
lítico o de algunos particulares.
Este rol de las bebidas alcohólicas como 
mecanismo de dominación sutil no se des-
prende del análisis de los documentos. Los 
registros de Aduana analizados dan cuenta 
de la entrada de bebidas alcohólicas importa-
das pero no implica que éstas circularan por 
la Frontera Sur. Sin embargo, la abundancia 
de fragmentos vítreos correspondientes a be-
bidas alcohólicas importadas recuperados en 
los sitios de la Frontera Sur permite asegurar 
que estas bebidas fueron consumidas en las 
tolderías. En este sentido, el aporte realizado 
desde la perspectiva de la Arqueología histó-
rica, apoyado en la evidencia material, es fun-
damental para determinar el rol que tuvieron 
las bebidas alcohólicas en la Frontera Sur.
En segundo lugar, el mayor volumen de 
entrada de las bebidas alcohólicas habría im-
pactado en las comunidades indígenas de la 
Frontera Sur provocando un cambio en algu-
nos aspectos de su materialidad. La facilidad 
y regularidad en el acceso a las bebidas por 
parte de los grupos indígenas significó que 
su consumo se viera ampliado. Las bebidas 
alcohólicas no eran elementos desconocidos 
para los grupos indígenas habitantes de la 
Frontera Sur como lo demuestran los relatos 
que dan cuenta de la fabricación de bebidas 
alcohólicas por parte de estos grupos. Sin em-
bargo, la diferencia durante el siglo XIX está 
dada por la gran cantidad de bebidas alcohó-
licas no tradicionales a las que se tenía acce-
so. Esto permitió que participaran en nuevos 
contextos de consumo así como también la 
posibilidad de almacenar los recipientes para 
consumos futuros.
Finalmente, afirmamos que la mayor parte 
de los envases tanto entre los grupos indíge-
nas como entre los grupos militares provie-
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nen de países europeos o de estados norte-
americanos, esto permite observar algunas de 
las particularidades de la expansión económi-
ca imperialista de fines del siglo XIX. Al mo-
mento de reconstruir las vías de circulación 
de las bebidas alcohólicas se pudo determinar 
la vinculación estrecha entre la importación 
de bebidas alcohólicas y los cambios en la 
política llevada a cabo en la Frontera Sur. En 
este sentido, a fin de satisfacer la entrega de 
bebidas alcohólicas a los indígenas y militares 
se importó gran cantidad de ellas desde va-
rios países de Europa y Estados Unidos. Esta 
relación se hizo más evidente a partir de la 
década de 1820 cuando las elites de Buenos 
Aires se focalizaron hacia la ganadería exten-
siva para la exportación. En consecuencia, 
fueron necesarias nuevas tierras para realizar 
esta actividad y posicionar a la región pam-
peana como productora de materias primas y, 
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